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Lata  utrwalania  się  władzy  radzieckiej  na  terenach  Ukraińskiej Socjalistycznej  Republiki  Radzieckiej  (USRR)  przyniosły  krwawe 
żniwo  w  postaci  wielu  tysięcy  ofiar.  Zmiana  kierunku  polityki  narodo-
wościowej oraz ekonomicznej na przełomie lat 20. i 30. XX w. wywołała 
falę czynnego i biernego oporu ludności wiejskiej. Powodem niepokojów 




represje  polityczne,  których  szczyt  przypada  na  lata  1937–1938. Wielki 
Terror  to  czas  fizycznego  wyniszczenia  części  mieszkańców  radzieckiej 
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ofiar  śmiertelnych w obozach karnych,  jak  też  represjonowanej  ludności 
wiejskiej i deportowanych1. 
W odniesieniu do osób narodowości polskiej, mieszkających w USRR, 
represje  nabrały  charakteru masowego.  Świadczy  o  tym  zestawienie  da-
nych  państwowych  ze  spisów powszechnych  z  lat  1926  i  1937. Według 





wynika,  że  do  końca  października  1938  r.  tylko  na  podstawie  rozka-











 1  Ю. Шаповал, Невигадані історії, Київ 2004, s. 32–33.
  2  Oznacza to, że liczba Polaków spadła o 12,3%. Przy tym należy pamiętać, że statysty-
ki z obu spisów były celowo zaniżane. Por. J. Kupczak, Polacy na Ukrainie w latach 1921– 
–1939, Wrocław 1994, s. 35–41.
 3  N. Pietrow, Polska operacja NKWD, „Karta” 1993, nr 11, s. 39–40.
  4  О.  Рубльов,  В.  Репринцев,  Репресії проти поляків в Україні у 1930-ті роки,  
„З Aрхiвiв ВЧК – ГПУ– НКВД– КГБ” 1995, nr 1–2, s. 146.




zainicjował  rozkaz operacyjny nr 00447  ludowego komisarza  spraw we-
wnętrznych Nikołaja Jeżowa z 31  lipca  tegoż roku, nakazujący represjo-
nowanie  byłych  kułaków,  przestępców  i  elementów  antyradzieckich6. 
Bezpośrednio  zaś  Polaków  dotyczył  tajny  rozkaz  operacyjny  nr  00485 
o faszystowsko-powstańczej,  szpiegowskiej,  dywersyjnej,  porażeniowej 
i terrorystycznej działalności wywiadu polskiego w ZSRR, wydany przez 
Jeżowa  11  sierpnia  1937  r. W  nim  związkowy  komisarz  potrzebę  prze-



















W  myśl  rozkazu  nr  00485,  „operacja  polska”  miała  być  przepro-
wadzona  w  trzymiesięcznym  terminie  –  od  20  sierpnia  do  20  listopada 
1937  r.  na  obszarze  całego  ZSRR,  jednak  w  rzeczywistości  trwała  pra-
wie rok10. Dnia 31 stycznia 1938 r. Biuro Polityczne Centralnego Komitetu 
Wszechzwiązkowej  Komunistycznej  Partii  (bolszewików;  CK WKP(b)) 
  6  Tekst  rozkazu  zob. N. Ochotin, N.  Pietrow, A. Roginskij, Limity terroru,  „Karta” 
1993, nr 11, s. 8–15. 
 7  Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов, ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, 
факти, документи, Київ 1997, dok. 42, s. 347.
 8  Ibidem, s. 347–350. 




wydało  zezwolenie  na  przedłużenie  operacji  do  15  kwietnia  tegoż  roku, 
kontynuując pozasądowy tryb rozpatrywania spraw śledczych. Oznaczało 
to, że sprawy rozpatrywała obwodowa dwójka (naczelnik Zarządu NKWD 
i  prokurator),  która  potem  odsyłała  je  do  zatwierdzenia  NKWD  ZSRR. 
Procedura  ta  wymagała  jednak  czasu.  Po  upływie  terminu  represje  nie 
ustały. Dodatkowo,  15 września  1938  r. Biuro  Polityczne  zadecydowało 




mitetu  partii. Trójki  działały  sprawniej, wydając w  krótkim  terminie  ty-
siące wyroków wykonywanych natychmiast. Dwa miesiące później Biuro 
Polityczne odwołało trójki i rozkazy skierowane przeciw grupom narodo-
wościowym.  „Operacja  polska”  dobiegła  końca.  Wówczas  stwierdzono 
szereg nadużyć w wymierzaniu  sprawiedliwości w  trakcie wykonywania 

















rząt  ciągowych,  niewłaściwe  leczenie  żołnierzy  radzieckich, wysadzenie 
 11  N. Pietrow, op. cit., s. 36–39.
  12  Ю. Шаповал, Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії, 
Київ 2001, s. 42.








cyzja  Komitetu  Centralnego  Wszechzwiązkowej  Komunistycznej  Partii 









Czemeryskie w  rejonie  barskim. Zaliczono  do  niej  dziewięciu  Polaków: 
Wincentego  Piotrkowskiego,  Józefa  Głuszkę,  Kazimierza  Boguckiego, 
Eliasza  Boguckiego,  Sabę  Golarskiego,  Wojciecha  Głuszkę,  Adama 
Głuszkę, Jana Piotrkowskiego, Piotra Czajkowskiego. Aresztowanym po-
stawiono zarzuty m.in. powiązania z założycielem tej grupy POW ks. Janem 
Świderskim  –  zdaniem  NKWD,  zdemaskowanym  agentem  II  Oddziału 







Przynależność  do  polskiej  kontrrewolucyjnej  organizacji  nacjonali-
stycznej  inkryminowano Marcinowi  Jasińskiemu  z  Iwanowiec w  rejonie 
  14  В. Васильєв, Причини та механізми здійснення масових політичних репресій 
на території Вінницької області в 20 – 30–і рр., [w:] Політичні репресії на Поділлі 





















z  kilku Polaków –  pracowników  cukrowni,  piekarni  oraz  kołchoźników. 
Oskarżonym zarzucano sabotażowo-szpiegowską działalność, agitację an-
tyradziecką, propagandę na rzecz Polski. We wrześniu 1938 r. mężczyźni 
zostali  rozstrzelani. Kilkadziesiąt  lat  później, w  1961  r.,  osoby  te  zosta-
ły zrehabilitowane w wyniku rewizji ich sprawy przez Ukraiński Komitet 
Bezpieczeństwa Narodowego. Akta tej sprawy, podobnie jak wielu innych 
dotyczących POW z  lat  1937–1938,  zawierają  informację  z Centralnego 
Państwowego Archiwum Specjalnego ZSRR z 1958 r. o braku w ich zaso-
bach wiadomości o istnieniu POW na terenie ZSRR po 1922 r.20 
W  1949  r.  ponowny  wyrok  otrzymał  mieszkaniec  wsi  Polowe  rejo-
nu  kopajgrodzkiego  Jan Antoniuk  za  uczestnictwo  w  latach  1929–1937 
w  antysowieckiej  organizacji  powstańczej  i  szpiegostwo na  rzecz Polski 
i Rumunii.  Z materiałów  śledztwa wynika,  że mężczyzna  został  do  niej 
zwerbowany przez Wincentego Żmudiaka – agenta wywiadu rumuńskie-
go. W omawianej  sprawie wówczas  skazano  jeszcze kilku mieszkańców 
wspomnianej wsi – zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Po spędzeniu 10 lat 



























ny  wiejskiej  polecił  sekretarzowi  wskazanie  w  takim  zaświadczeniu  na 
kontakty aresztowanych z księżmi, określenie ich polskimi nacjonalistami 
i przestępcami. Sekretarz odmówił zastosowania się do wskazówek prze-
łożonego  i  napisał  pozytywną  opinię,  której  jednak  prezes  nie  podpisał. 






odpowiedzialnych  za masowe  represje  ludności  polskiej w  latach  1937– 
–1938. Ci ostatni kilka lat później zostali skazani za nadużycia w dziedzinie 






zał  Korablewa  i  Zaputriajewa  na  karę  śmierci.  Sąd  uznał,  że  Karablew 
wspólnie z wymienionymi osobami oraz W. Majstrukiem, G. Danilenką, 











rowe przesłuchania  (tzw. masówki  z kontrrewolucji ukraińskiej  lub kon-
certy) do jednej sali wprowadzano 7–8 osób. Po obserwacji przesłuchania 
jednej osoby reszta natychmiast dobrowolnie składała potrzebne zeznania. 










o wykryciu  polskiej  organizacji  nacjonalistycznej w Winnicy. Wymagali 
wykrycia podobnej w Żmerynce w ciągu zaledwie 2–3 dni. Po  zebraniu 
rozpoczęto  masowe  aresztowania  Polaków,  zwłaszcza  wśród  kolejarzy 
i kołchoźników. Zaputriajew wymagał od żmerynieckich współpracowni-
























narodowościowego.  Intencje  pracowników NKWD  zdradzają  już  pierw-
sze pytania, stawiane zatrzymanym w czasie ich przesłuchania. Brzmiały 
one  na  przykład:  „Dlaczego  pan, mając  narodowość  polską, w  paszpor-
cie  i w  ankiecie  aresztowanego ma napisane Ukrainiec? Dlaczego ukry-










Wśród  szczegółowych  zarzutów,  często  stawianych  aresztowanym, 





















zniekształcane.  Mimo  to  można  uznać,  że  przynajmniej  częściowo  wy-
powiedzi  zatrzymanych  oddają  idealistyczne  wyobrażenia  miejscowych 
Polaków, na przykład z rejonu barskiego, o ojczyźnie. W zeznaniach świad-
ków w sprawie Piotra Kapłycznego, mieszkańca Zatok, czytamy: „niejed-
nokrotnie mówił,  że Polska  jest najsilniejszym  i najbardziej kulturalnym 
państwem, gdzie wszyscy żyją kulturalnie  i zamożnie.  […] »Na Ukrainę 
wkrótce  wkroczą  Polacy  i  zorganizują  swoją  władzę,  kołchozy  rozwią-
żą, a kołchoźników będą rozstrzeliwać […] patrzcie kołchoźnicy,  jak ży-
jemy  i męczymy się za władzy  radzieckiej, a w Polsce  […] rolnicy żyją 
tak dobrze,  że w Polsce podatki bardzo niskie,  rolnik  spłaci podatek  raz 
do roku i więcej od niego nikt nie bierze, a w Związku Radzieckim […] 
biednego  chłopa  obdzierają  ze  skóry«”31.  Jeden  ze  świadków w  sprawie 
Piotra  Czajkowskiego  ze wsi  Czemeryskie  relacjonował,  że  Czajkowski 
zaprzeczał kłamstwom władzy sowieckiej o tym, że w Polsce ludzie umie-
rają z głodu: „w to zupełnie nie wierzę, tam wszyscy są syci, obuci i ubra-
ni,  nikt  ich  nie  dręczy”32. W  akcie  oskarżenia Michałowi  Nadybskiemu 
z Okładnego zarzucano: „Szerzył zmyślone pogłoski o dobrobycie rolników 
w Polsce i prowokacyjne pogłoski o ciężkiej sytuacji ludności w ZSRR”33. 
W protokole  świadka w  sprawie Michała Zawadzkiego  z Szerszeni  czy-
tamy:  „Będąc  usposobiony  nacjonalistycznie,  szkaluje  władzę  radziecką 
i mówi, że nawet dziś, mając taką możliwość, gotów na piechotę wyruszyć 
do Polski i tam zamieszkać”34. 
W  protokołach  z  przesłuchań  zatrzymanych  i  świadków  pojawia-
ją się  też odniesienia do dyskryminacyjnej polityki władz w stosunku do 
Polaków w USRR  i  całym  Związku  Radzieckim,  niezgodnej  z  gwaran-
towanymi  w  ustawodawstwie  sowieckim  prawami  mniejszości  narodo-
wych. Wskazanie w wypowiedziach, rzeczywistych lub zmyślonych, takiej 
sprzeczności  poważnie  działało  na  niekorzyść  aresztowanych.  Józefowi 
Kopytczukowi ze Starej Murafy zarzucono szerzenie pogłosek o prześlado-
waniu przez władzę radziecką ludności polskiej oraz wychwalanie Polski. 































Panujące  wśród  ludności  polskiej  na  Ukrainie  sowieckiej  nastro-
je  oraz  ich  podsycanie  przez  organa NKWD w  celach  propagandowych 
stwarzały  atmosferę  strachu  i  terroru.  Skutkiem  różnego  rodzaju  działań 
na szkodę potęgi militarnej Związku Radzieckiego, zgodnie z art. 54-1 kk 
















Artykuł 54 punkt 10 kk USRR mówił o karaniu za  agitację  i  propa-
gandę  z  wykorzystaniem  przesądów  narodowościowych  i  religijnych. 
Dotyczyło  to  również  wychowania  dzieci  w  rodzinie.  Wspomnianemu 
już  Piotrowi Kapłycznemu  z Zatok wypomniano,  że  „wychowuje  dzieci 

























































rozkułaczonych  lub  represjonowanych.  Częstym  zarzutem  były  też  po-
wiązania z krewnymi w Polsce, którzy emigrowali z radzieckiej Ukrainy. 






























ludności  polskiej  opieki  duchownej. Równocześnie  powiązania  Polaków 
z księżmi, w przeszłości czy obecnie, zostały uznane przez organa NKWD 
za  jeden  z  poważniejszych  zarzutów w  ramach  działań  kontrrewolucyj-




nami  przyznawał  się  Michał  Próchnicki,  mieszkaniec  Szerszeni  w  re-
jonie  barskim. Z  jego  zeznań wynika,  że  od  dzieciństwa  księża  byli  dla 
niego  autorytetem  zarówno  w  sprawach  religijnych,  jak  i  narodowych. 
Wywierali wpływ na jego światopogląd i stosunek do władzy radzieckiej: 




skiego«. Świderski  również niejednokrotnie […] mówił o zadaniach sta-
wianych sobie przez działaczy państwowych Polski, a mianowicie rozsze-
  50 Вінниця: злочин без кари. Документи, свідчення, red. Є. Сверстюк, О. Скоп, Київ 
1994, s. 118.
 51  A. Grajewski, Najdłuższa religijna wojna XX wieku. Z dziejów ateizmu w ZSRR, [w:] 
















nia  ludności polskiej możliwości  sprawowania kultu, osobiście  starał  się 
przeciwdziałać zamknięciu kościoła w Barze54. 













łek  różańcowych, potajemnie zbierała kobiety u  siebie  lub w  innych do-
mach na modlitwę różańcową i nabożeństwa majowe. Podejmowała próby 
nielegalnego przekroczenia  granicy  radziecko-polskiej  oraz  podróżowała 

























skazany  aktywny  parafianin  ze  Stasiuków  Jan Hucał,  który  organizował 
spotkania katolików61.






cząca  ok.  10  tys.  wiernych63. Były prezes  komitetu  kościelnego  Lucjan 
Kowalski i Maciej Gabal ze Starej Murafy po uwięzieniu księdza prowa-
dzili  wśród  parafian  zbiórkę  pieniędzy  i  żywności  dla  księdza,  wysyłali 
także do niego listy64. Pomagał im Józef Antoniuk ze Słobody Murafskiej, 
który  należał  do  komitetu  parafialnego,  jakiś  czas  zastępował  organistę 







  63  B. Kumor, Kościół i katolicy w cesarstwie rosyjskim (do 1918 roku), [w:] Odrodzenie 





różańcowych,  sprowadzał  kapłanów  w  celu  sprawowania  sakramentów 
dla murafskich parafian. Na przesłuchaniu  zeznał  o utrzymywaniu przez 
niektórych  parafian  korespondencji  z  ks.  Stronczynskim  oraz  przyznał 

















Pomimo  deklarowanej  przez  państwo  wolności  sumienia,  wielu 





























Większość  aresztowanych  Polaków  w  wyniku  skróconego  śledztwa 















Niemiecka  administracja  powołała  specjalną  komisję międzynarodo-



































zajmują  drugą  pozycję.  Często,  pomimo  braku  wskazania  narodowości 
w  krótkich  biogramach  ze wspomnianego  spisu,  o  narodowości  polskiej 
ofiar świadczą ich własne dane osobowe oraz imiona i nazwiska ich krew-
nych. Ten  sam czynnik wskazuje na polskie pochodzenie osób, figurują-






  74  Por. А. Трембовецький, Злочин у Вінниці, [w:] Вінниця: злочин без кари, s. 13–18.
 75  І. Мельник, Римо-католицька парафія у селі Вербовець,  Городок  2003  [mps], 
s. 66. 





























ny mężczyzna  pozostał  zupełnie  samotny.  Jak można  było  przewidzieć, 
prośba  została  odrzucona.  Do  rzadkich  przypadków  należy  wniesienie 


























Niektórzy  twierdzili,  że na protokołach zeznań  sfałszowano  ich podpisy. 









Rzetelnemu  zbadaniu  sprawy nie  sprzyjały wymagania  przeprowadzenia 
procesów w  jak najkrótszych  terminach, bez prawa osoby oskarżonej do 
obrony.  Fakty  te  świadczyły  o  poważnych  naruszeniach  proceduralnych 


















które  zostały  niesłusznie  skazane  przez  sądy  lub  instytucje  pozasądowe 
po  rewolucji  październikowej  1917  r. Dotyczyło  to  osób  rozstrzelanych, 
przymusowo  przesiedlonych,  wysłanych  z  Ukrainy,  pozbawionych  oby-
watelstwa, praw obywatelskich, umieszczonych w zakładach medycznych 




wieka. Wkrótce  po  odzyskaniu  niepodległości  Ukraina  zagwarantowała 
mieszkającym  na  swoim  terytorium  mniejszościom  narodowym,  w  tym 





Masowe represje wobec Polaków w obwodzie winnickim na Ukrainie 
w latach 1937–1938. Głosy akt śledczych
Artykuł omawia przyczyny, przebieg  i  bilans ofiar  represji wobec  ludności pol-
skiej w obwodzie winnickim na Ukrainie radzieckiej w latach największego terroru 
stalinowskiego. Na  podstawie materiałów  z  protokołów  śledczych  przedstawio-
no sposób przeprowadzenia przez NKWD tzw. „operacji polskiej”,  trwającej od 
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